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Vakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta v. 1933.
I. Vakauspiirit.
Maan jako vakauspiireihin on pysynyt 
ennallaan ollen maaseutupiirien lukumäärä 
38 ja kaupunkipiirien 31.
II. Vakauslaitoksen virkailijat ja, toimen­
haltijat.
Vakaustoimisto.
‘Valtioneuvoston myöntämällä määrära­
halla vakaustoimistoon palkattiin kuluneen 
vuoden kesäkuun 1 päivästä ylimääräinen 
asistentti, jona on toiminut filosofiankan- 
didaatti Heikki Malakias Miekk-oja. Kesä­
lomien aikana ylimääräisenä asistenttina 
on sitäpaitsi toiminut filosofiankandidaatti 
Martti Kajamaa toukokuun 15 päivästä elo­
kuun 15 päivään.
Asiantuntijoina vakaustoimistoa ovat 
avustaneet professorit Yrjö Väisälä ja Hj. 
Brotherus.
Vakaajat.
Kuluneen vuoden aikana on kuollut Hel­
singin kaupungin vakaaja insinööri Ä. A. 
Uggla, Oulun kaupungin vakaaja maanmit- 
tausinsinööri J. T. Flinkman ja lOmnen 
vakauspiirin vakaaja maanmittausinsinööri 
Kaarlo Tcofilus Peltonen. Ero vakaa jän 
toimesta on myönnetty 1 :n vakauspiirin 
vakaajalle maanmittausinsinööri Herman 
Helanderille, 6 :nnen ja 7 rnnen piirin va­
kaajalle maanmittausinsinööri Karl Gideon 
Lindströmille sekä Hämeenlinnan kaupun­
gin vakaajalle maanmittausinsinööri Hj. 
Boeringille.
Mainittujen toimien ollessa avoimina, va­
ltaajan tehtäviä ovat hoitaneet Helsingin 
kaupungissa 3 rnnen vakauspiirin vakaaja in­
sinööri Lauri Leopold Lehtonen tammikuun 
10 päivästä maaliskuun 22 päivään, Oulun 
kaupungissa 35 :nnen piirin vakaaja maan­
mittausinsinööri Ernst Tidström huhtikuun 
4 päivästä kesäkuun 6 päivään, ,10:ssä va- 
kauspiirissä maanmittaus-auskultantti Paavo 
Henrik Lappi kesäkuun 26 päivästä vuo­
den loppuun sekä 1 :ssä vakauspijrissä Lo­
viisan kaupungin vakaaja maanmittausinsi- 
nööri Herman Helander heinäkuun 19 päi­
västä syyskuun 22 päivään.
Uusiksi valtaajiksi vakaustoimisto on ot­
tanut 28 reen vakauspiiriin maanmittausinsi­
nööri Lauri Franssilan, 1 reen piiriin filo- 
sofianmaisteri Pekka Siivolan, 6 reen piiriin 
eversti Uno Aleksander Hillmanin ja 7 reen 
piiriin maanmittausinsinööri Kelpo Hyvä 
Wohlosen; kaupunginvaltuustot ovat otta­
neet kaupungin vakaajiksi Helsingissä insi­
nööri Kosti Mattias Oksalan, Oulussa insi­
nööri Reino Rudolf Pajarin ja Hämeenlin­
nassa maanmittausinsinööri Toivo Borgen- 
strömin.
Täyttämättä on ollut Kajaanin kaupun­
gin valtaajan toimi. Vailla vakinaista va- 
kaajaa on myös ollut 38 vakauspiiri (Pet­
samon. piiri)-, jonka valtaajan tointa on 
virkaatekevänä hoitanut vakaaja maanmit­
tausinsinööri Jaakko Fennander.
Astiankruunaa j at.
Vakaustoimisto, on ottanut astiankruu- 
naajaksi 26 reen vakauspiiriin tervatehtaili- 
jan pojan Yrjö Johannes Flinkman’in ja
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46 :een vakauspiiriin kalastaja Felix Albin 
Fagerström ’in. v
Vuoden lopussa astiankruunaajien luku­
määrä oli 108 (edellisen vuoden lopussa 
106). '
III. Vakaustoimiston toiminta. 
Kokoukset.
Vakaustoimisto on pitänyt kuluneena 
vuonna 10 kokousta, joissa pidetyt pöytä­
kirjat sisältävät yhteensä 76 pykälää.. Pu­
heenjohtajana on kaikissa kokouksissa toi­
minut pääjohtaja Väinö Ahla.
Määräykset ja kiertokir­
jeet.
21 päivänä heinäkuuta vakaustoimisto an­
toi mittaamis-, ja punnitsemisvälineiden ai­
neesta, muodosta ja rakenteesta sekä vakaa- 
misesta ynnä säilytys- ja kuljetusastioiden 
laadusta ja merkitsemisestä uudet mää­
räykset N :o 7, joilla .samalla . kumottiin 
kaikki edelliset vakaustoimiston määräyk­
set. Vuosien 1932 ja 1933 aikana hyväksyt­
tyjen mittaamis- ja punnitsemisvälinetyyp- 
pien rakenteesta, vakaamisesta ja leimaami­
sesta annettiin joulukuun .30' päivänä va­
kaaville kiertokirje N :o 19’.
Kirjeenvaihto.
iVakaustoimistosta on vuoden kuluessa lä­
hetetty kirjeitä ■ ja toimituskirjoja: valtio­
neuvostolle ja eri ministeriöille 9, eri viras­
toille 42, vakaajille ja astiankruunaajille 
496 sekä yksityisille 125, eli siis yhteensä 
632, vastaavan luvun edellisenä vuonna ol­
lessa 565.
Vuoden kuluessa on Vakaustoimistoon 
saapunut yhteensä 274 kirjettä ja ano­
musta. Näistä on tullut valtioneuvostolta 
21, eri virastoilta 13, vakaajilta ja astian- 
kruunaajilta 136 sekä yksityisiltä 104.
Hyväksytyt mittaamis- 
ja  punnitsemisväline- 
tyypit.
Vakaustoimisto on vuoden aikana tarkas­
tanut ja .hyväksynyt uusia mittaamis- ja 
punnitsemisvälinetyyppejä seuraavasti: 19
vaakatyyppiä tai tyypin muutosta sekä 15 
nestemittarityyppiä. Hyväksytyistä vaaka- 
tyypeistä on heilurilaitteella varustettuja 
tasavartisia vaakoja 7, heilurivaakoja 11 .ja 
muita vaakatyyppejä 1- Hyväksytyistä nes- 
temittarityypeistä on puoliautomaattisia 12, 
automaattisia 1 ja jatkuvasti mittaa via nes- 
temittareita 2 kappaletta.
1 Vakaajatutkinto.
Asetuksenmukaisen vakaajatutkinnon ja 
siihen, vaadittavat harjoitustyöt vakaustoi- 
mistossa ovat suorittaneet seuraavat henki­
löt: filosofianmaisterit L. G. Hermansson, 
Hugo Salovius, Pekka Siivola; ja Ahti 
Aleksander Kantanen, filosofiankandidaatit 
Tauno Salo, Erkki Mustakallio, Aarne Aho, 
Matti Kaloihen, Reino Koivisto, Yrjö Man­
nila ja Arvi Arta.ma, insinöörit Sven Göran 
Uggla, Kosti Mattias Oksala - ja Eero 
Achren, maanmittausinsinööri Kelpo Hyvä 
Wohlonen, maanmittausauskultantti Paavo 
Henrik Lappi ja tekniikan ylioppilas Carl 
Erik Aspelund.
Maanmittausinsinööri Reino Ritvala ja 
insinööri Lauri Leopold Lehtonen ovat suo­
rittaneet vakaustojmistossa harjoitustyöt 
mekaanisten- täsmävälineiden vakaamista 
varten.
Vakaamis- ja tarkastus­
työt.
Vakaustoimistossa on kuluneen vuoden 
aikana tutkittu 61 tiheysareometriä, joista 
on 41 vaattu ja 20 hylätty, 82 sakkaromet- 
riä, joista 64 vaattu ja 15 hylätty, 107 
alkoholometriä, joista 103 vaattu ja 3 hy­
lätty. Lämpömittareita on tutkittu yhteensä 
20i5 kappaletta, joista 146 on vaattu ja 67 
hylätty.' Pituusmittoja on -vaattu 35 kap­
paletta, vaakoja 47 kappaletta, punnuksia 
1,069 sekä mitta-astioita 21 kappaletta. Li­
säksi on tutkittu erilaisia muita mittaamis­
välineitä yhteensä 10 kappaletta.
Vakaustoimiston tulot.
Yakaustoimistolla on kuluneena vuonna
ollut tuloja seuraavasti: Vakausmaksuista
17,464:10 mk, tarkastusmaksuista 10,000/
5mk ja vakaustoimiston kiertokirjeistä ja 
jäljennöksistä 212 -mk eli yhteensä 
27,616:10 markkaa (v. 1982 olivat vastaa­
vat tulot yhteensä-24,432: 75 markkaa).
Vakäustoimiston hankin­
nat.
Vakaus toimistoon, on hankittu kvartsinen 
metrin päätemitta XI, jonka yhtälö, pro­
fessori Väisälän Turussa suorittaman mää­
räyksen mukaan, on 1 1 =  1000,1362 -f-
0,000434 ( t  '20°)  0,0 0 0 0 0 4 8 2  (b — 760)
mm, jossa t merkitsee lämpötilaa celsius­
asteissa lausuttuna sekä b ilmanpainetta 
Hg mm:ssä. '
Vakauslaitoksen historia.
Keväällä 1983 Suomen maanmittauslai­
toksen 300-vuotisjuhlaksi ilmestyneessä „Suo­
men Maanmittauksen Historiassa” oli jul­
kaistuna vakaustoimiston johtajan, tohtori 
Kalle Huhtalan kirjoittama esitys Suomen 
vakauslaitoksen historiasta. Kirjoituksessa, 
joka käsittää 65 sivua, on yksityiskohtai­
sesti esitetty vakauslaitoksen kehitys maas­
samme sen synnystä nykyaikaan saakka.
IV. Vakaajien ja astiankruunaajien 
toiminta.
Eri lääneissä vakaajien vuoden kuluessa 
vakaamien mittaamds-, ja punnitsemisväli­
neiden lukumäärät ovat lueteltuina tämän 
kertomuksen loppuun liitetyissä taulukoissa. 
Astiankruunaajien toiminnasta on vakaus- 
toimistolle saapunut tietoja 35 astiankruu- 
naajalta.
Vakaajät ja astiankruunaajat ovat vaan­
neet ja merkinneet mittaamis- ja punnitse- 
misyälineitä seuraavassa taulukossa maini­
tut määrät.
1932 1933
Pituus- ja halkomittoja 6,236 3,343
Puisia mitta-astioita . . 10,583 31,619
Metallisia tai lasisia 
mitta-astioita .......... 24,374 24,735
Säilytys- ja kuljetusas- 
tioita . .. ............... 41,414 108,594
Punnuksia ................... 288,041 90,092
Puntareita ................... 11,219 8,847
Vaakoja ......... ............. 38,436 12,041
Helsingissä, Vakaustoimistossa, 10 päivänä heinäkuuta 1934.-
Väinö Ahla.
Kalle Huhtala.
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